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Un chant distinct . ..
Cen'estpas sans un sentimentde fierte etde reconnaissance queje presente cenumero special
de LitteRealite consacre ~ la poesie contemporaine au Quebec. Reconnaissant, je le suis surtout
envers les poetes dont les textes inedits, contribues si genereusement, recelent la fraicheur, la
vigueur et I'attrait du nouveau. L'ensemble constitue une petite anthologie--une variete de vers
lyriques, de fragments epiques, d'odes, de fables, de poemes en prose...- ou l'on peut percevoir
I'etat actuel de la poesie au Quebec.
Dans son recueil Poesie du Quebec (1962), apres avoir constate !'inevitable desintegration
des formes, Alain Bosquet regrette que la plus grande partie de lajeune poesie ne chante plus. Le
refustotalavait-il enferme le poetedans un narcissisme boudeur, violentet sterile? QueUedistance
de la proclamation de l'abbe Nantel dans Les Fleurs de la poesie canadienne (1911): "La poesie
vient de Dieu et va ~ Dieu." L'eloignement d'un ideal poetique, ou bien social, avait-il arrete
l'elan vital de la poesie? L'aspect formel desintegre serait donc une image de l'fune aride,
craquelee, sans souffle, sans voix... sans chant.
Pourtant, dans son anthologiePoetes du Quebec (1969), Jacques Cotnam reconnait dans cette
poesie une vitalite qui lui a permis de franchir les frontieres et d'etre appreciee hors du Quebec.
En fait, une vingtaine d'annees plus tard, cette poesie qui s'est ouverte et qui parle au monde,
affranchie et enrichie de cette nouvelle vision globale, manifeste pleinement sa confiance et son
essor. Le visage poetique du Quebec se dessine plus clairement; sa voix se reconnait plus
facilementpar sonchantdistinct. Lapoesiequebecoisecontemporaine chante la liberteetI'amour;
eUe chante la femme et la vie illimitee; et elle chante la nuit, le lac, le vent boreal, la neige neuve
et la terre, Miguasha et Massawipi. Cette jeune poesie n'a pas oublie son heritage esthetique et
culturel; c'est ainsi qu'en rete de ce recueil it est juste de la relier ~ la "Liberation" de l'immortel
Grandbois.
Il est regrettable que le mythe d'un langage hermetique, inaccessible persiste toujours. La
poesie demeure un art pour les happyfew; elle vit dans les revues academiques et sa voix rythmee
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et imag~e s'entend parfois dans les salles de cours universitaires. En g~n~ral, les charmes de la
Muse sont devenus effrayants. Il faudra d'immenses efforts de communication pour dissiper ce
mythe et. enfin, pour faire entrer la pOOsie dans nos ~coles, dans nos foyers et dans le coeur de
tout un peuple... aussi ais~ment qu'un conte de f~e. Notre voeux: que ces pages renfermant cette
voix auguste qui parle le langage universel de l'amour et de la beaut6---ce "Saint Langage," dit
Paul Val~ry- franchissent tout obstacle et toute fronti~re pour crrer des liens in~liables. "Le
preme," ~critFrancois Charron, "est le lieu vrai du monde."
Sergio Villani
(Universite York)
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